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Mot de la prCsidente 1 President's Report 
Salutations de novembre, mois des gros 
prepmatifs aux rudes journees de l'hiver. Le 
conseil d'administration s'etant reuni Toronto le 
6 novembre, en voici les faits saillants. 
Vous recevrez bientbt, de la Societe de 
musique des universites canadiennes (SMUC), 
une invitation a joindre ses rangs, au tarif special 
de "moitiC prix". En contrepartie, nous 
proposerons l'offre suivante aux membres de la 
SMUC: une adhesion a notre association pour un 
montant de 10 $, couvrant ainsi les fkis du 
bulletin Nouvelles de 1'ACBM. Je vous encourage 
donc a vous joindre a notre organisme afEli6. Un 
avis de Rob van der Bliek vous annoncera aussi la 
fusion prochaine des deux listes de distribution 
Clectronique: celles de I'ACBM et de la SMUC. 
Des elections auront lieu au printemps 
prochain (precedant ainsi l'assemblee generale de 
novembre 2000), afin de combler trois postes au 
sein du conseil d'administration: vice- 
presidentlpresident elu, secrktaire, conseiller. Je 
crois preferable de vous annoncer ces elections 
maintenant, de sorte que vous aurez sflisamment 
de temps pour planifier votre candidature l'an 
prochain ! 
Le congrks de 1999 a l'universite Bishop's 
s'est traduit par un bilan financier positif. La 
planification est en marche vers l'evknement de 
Toronto 2000 (du l er au 5 nov.): ce propos, nos 
remerciements a Alison Hall, Debra Begg et Rob 
van der Bliek pour leur collaboration. I1 y aura des 
seances avec la MLA et 1'AIBM-Etats-Unis. 
Verifiez les details en consultant notre site Web et 
envoyez-nous vos suggestions sur le contenu du 
programme. 
Nous ne participerons pas au congrks 2000 de 
Greetings in November as we batten down 
the hatches for the winter ahead. The 
Board met in Toronto on Nov. 6, and what 
follows are some of the highlights. 
You will be receiving an invitation 
soon from CUMS to join its ranks at a 
special half-price membership rate. We 
will likewise be offering CUMS members 
a membership in our organization for $10, 
an amount that will cover the cost of the 
CAML Newsletter. I encourage you to 
join our fiiliated society. You will be 
getting a notice from Rob van der Bliek 
about amalgamating our Listserv with 
CUMS over the next month 
There will be elections for new Board 
members next spring (in advance of the 
November meeting) for the following 
positions: Vice- Presidentl'resident-Elect, 
Secretary and Member-at-Large.1 mention 
this now to give you plenty of time to plan 
ahead for CAML next year! 
We have come up on the plus side 
after the 1999 conference at Bishop's, and 
all accounts are settled. Planning for the 
Toronto 2000 event (Nov. 1-5) is 
underway. Thanks to Alison Hall, Debra 
Begg and Rob van der Bliek for their 
efforts in this regard. There will be 
sessions with MLA and IAML-USA. 
Check out the Web site for details and 
send in your programme ideas. 
We will be missing the 2000 Congress 
of the Humanities and Social Sciences 
Federation in Calgary. According to our 
Constitution, we must have an annual 
la Federation canadienne des sciences humaines et 
sociales (FCSHS), a Calgary. Cependant, 
conformement a nos statuts, une assemblee 
generale annuelle doit avoir lieu en 2001. Une 
question se pose alors: a quel endroit ? Nous 
pourrions aller a l1Universit6 Laval (avec la 
FCSHS), ou a Queen's. Mais le congres 2002 de la 
FCSHS se tiendra a Toronto, au moment meme ou 
nous comptions aller vers l'ouest, pour garder 
contact avec nos collegues de ces regions. Nous 
nous retrouvons ainsi dans une sorte de dilemme. 
Si vous avez des cornrnentaires, suggestions quant 
a ces futurs congres, n'hesitez pas a les soumettre 
a la liste de discussion electronique. 
Notre editeur, Desmond Maley, apprecie 
toujours les suggestions sur le contenu des 
Nouvelles de I'ACBM. Les informations 
concernant personnellement nos membres sont les 
bienvenues: ainsi, je suis heureuse de vous 
annoncer l'arrivde de Ann Allen dans nos rangs. 
Ann travaille presentement a mes cbtes, a demi- 
temps en catalogage et aux services a la clientele, 
a 1'UniversitC Queen's. Nous reflkchissons 
toujours a l'idee de trouver un nouveau nom a 
notre bulletin de Nouvelles. Vous avez des 
suggestions ? Nous en reparlerons sur la liste 
Clectronique. 
Un comite a ete forme pour etablir les criteres 
visant a decerner une "Distinction ACBM, 
honorant le travail d'une personne en 
bibliotheconomie musicale. Vous pouvez faire 
parvenir vos suggestions a Tim Maloney, Claude 
Beaudry ou Diane Peters. Restez branches ... 
surveillez l'annonce prochaine du Re'pertoire des 
bibliothBques de musique au Canada! 
Merci a tous pour l'instant. Et, puisqu'il s'agit 
des dernieres Nouvelles de l'annee ... je vous 
souhaite de Joyeuses Fztes! Je prend conge a 
compter du 16 dkcembre et semi en Australie (au 
cas ou vous seriez curieux de le savoir)! 
meeting in 2001. The question is, 
Where? We could go to Laval, or 
possibly Queen's. The 2002 Congress is 
in Toronto again, just when we might have 
preferred to meet in western Canada to 
keep in touch with our colleagues there. It 
is a bit of a dilemma. If you have any 
further thoughts on our conference 
schedule over the next couple of years, put 
them on the Listserv for discussion. 
Our editor Desmond Maley is always 
happy to have more suggestions for 
content in the Newsletter, including 
personal news of our members. In that 
connection, I am happy to report that Ann 
Allen is rejoining our ranks. Ann is now 
working half-time in cataloguing and 
public service with me at Queen's. The 
idea of renaming the Newsletter is still 
under discussion. Any suggestions? You 
may hear more about this on the Listserv. 
The committee to investigate 
guidelines for a CAML award in 
librarianship has been formed. If you have 
suggestions, send them to Tim Maloney, 
Claude Beaudry or Diane Peters. Stay 
tuned also for an announcement about our 
forthcoming Directory of Music 
Collections in Canada. 
That's all for now. And since this is 
the last Newsletter for the year-Happy 
holidays! I am off to Australia on Dec. 16 
(just thought you would like to know)! 
Vivien Taylor 
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